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Muzikavimas suvalkietiškojo tipo kanklėmis 
Aukštaitijoje
V I DA  PA L U B I N S K I E N Ė
Lietuvos edukologijos universitetas
Anotacija. Straipsnyje, remiantis muziejų eksponatais, etnoinstrumentinių 
ekspedicijų bei rašytinių šaltinių duomenimis, nagrinėjamos modifikuotos su-
valkietiškojo tipo kanklės, kaip savitas etninės kultūros reiškinys, nuo XX a. pir-
mosios pusės paplitęs Aukštaitijoje. Tyrimo, atlikto pasitelkus analitinį, lygina-
mąjį ir aprašomąjį metodus, išvados rodo, kad XX a., nykstant vyrų kankliavimo 
tradicijai, trečdalį kanklininkų sudarė moterys, kurios skambino suvalkietiškojo 
tipo instrumentais. Kanklės meistrų Stanislovo Rudžio, vėliau ir Juozo Lašo pa-
stangomis buvo modifikuotos bei platintos visoje Lietuvoje. Daugiausia – Aukš-
taitijos regione. Muzikavimas suvalkietiškojo tipo kanklėmis iš esmės mažai kuo 
skiriasi nuo suvalkiečių kankliavimo, nes iš jų, šiek tiek modifikavus, ir buvo 
perimtas.
Pagrindiniai žodžiai: kanklės, muziejai, eksponatai, kankliavimas.
Abstract. Together with traditional kanklės in Lithuania there was played and 
so called modified kanklės, which has all three types of signs. Modified type of 
Suvalkija region kanklės was spread throughout the territory of Lithuania, even 
in Dzūkija, which for centuries has been found no such instrument as kanklės. 
In northern and north-western Aukštaitija on expeditions was recorded Suval-
kija type of modified kanklės. The largest number of modified Suvalkija type of 
instruments that were widespread in Lithuania in the first half of the 20th cen-
tury were produced by the Aukštaitija masters Stanislovas Rudys, Juozas Lašas 
and Jonas Liuima. Kanklės of this type are still popular today.
Key words: kanklės, museums, showpieces, playing on kanklės.
Įvadas
Faktai liudija, jog suaktyvėjus tautiškumo bei tradicijų tęstinumo reikalingu-
mui (XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje) lietuviškumo simboliu 
buvo pasirinktos suvalkietiškojo tipo kanklės. Jos pradėtos modifikuoti ir platinti 
po visus Lietuvos kampelius, netgi Dzūkiją, kur nuo amžių kanklių nebuvo rasta. 
Jomis skambino po vieną, ansambliais, sau ir viešose vietose. Ypač šio tipo kanklės 
XX a. pirmojoje pusėje prigijo Aukštaitijoje. Kadangi instrumentas buvo sodraus, 
skambaus tembro, plataus diapazono, įvairios, gausios puošybos, gerokai didesnio 
korpuso, todėl kankles greitai pamėgo inteligentija, įvairios jaunalietuvių, pava-
sarininkų ir kitos organizacijos. Algirdo Vyžinto nuomone, taip atsirado vėlyvojo 
laikotarpio aukštaitiškos kanklės (15, p. 8). Jis, priešingai daugumai mokslinin-
kų bei tyrėjų (R. Apanavičius, M. Baltrėnienė, V. Tarnauskaitė-Palubinskienė, 
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N. Visockaitė-Lungienė, E. Virbašius ir kt.) nepripažįsta, jog šis instrumentas yra 
suvalkietiškojo tipo modifikuotų kanklių modelis. 
Kanklių tyrinėjimai pateikti mokslininkų Zenono Slaviūno, Jadvygos Čiur-
lionytės, Jono Švedo, Prano Stepulio, Vlado Bartusevičiaus, Marijos Baltrėnie-
nės, Romualdo Apanavičiaus, Vytauto Alensko, Alfonso Motuzo, Arvydo Karaš-
kos, Rūtos Žarskienės, autorės bei kituose darbuose. 
Pavienių žinių apie Aukštaitijos kankles ir kanklininkus randame bendraau-
torių monografijoje „Senosios kanklės ir kankliavimas“ (1).
Autorės darbe „Tradicinis kankliavimas“ (11) nagrinėjami kankliavimo bū-
dai, pateikiama žinių apie senuosius kanklininkus bei skambinamą repertuarą. 
Monografijoje „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“ (10) atliktas išsamus kanklių, 
kanklininko, kankliavimo ir kanklių muzikos kaip kultūrinės visumos, siekiant 
atskleisti daugialypę reiškinio sociokultūrinę sklaidą, dinamiką ir jo vaidmenį 
XIX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje Lietuvos etninėje kultūroje, palikimo 
tyrimas. Tačiau minėtuose darbuose modifikuotų suvalkietiškojo tipo kanklių pa-
plitimas ir įsitvirtinimas XX a. Aukštaitijoje atskirai neanalizuotas.
Žinių apie XX a. pabaigos tradicinių modifikuotų suvalkietiškojo tipo kan-
klių ansamblio „Pasagėlė“ atsiradimą ir veiklą Utenos krašte randame Astos Mo-
tuzienės leidinėliuose (5; 13) bei straipsniuose (4).
Minėtuose darbuose daugiausia aprašoma Utenos krašto kanklininkų koncer-
tinė veikla, „Skambančių kanklelių“ stovyklos Užpaliuose tradicija, tačiau nė vie-
name neatliekama modifikuotų suvalkietiškojo tipo kanklių, skambinimo būdų 
bei repertuaro, kaip savitų etninės kultūros reiškinių, analizė.
Remiantis skelbtais darbais, etnoinstrumentinių ekspedicijų duomenimis, 
mokytojų informacija, bandoma apžvelgti modifikuotų suvalkietiškojo tipo kan-
klių raidą bei jų situaciją nūdienos Aukštaitijoje.
Kanklės ir kanklininkai praeityje
Muziejai 
Be tradicinių, Lietuvoje skambinta ir modifikuotomis kanklėmis, turinčiomis 
visų trijų tipų požymių. Modifikuotos suvalkietiškojo tipo kanklės, paplitusios 
visoje Lietuvos teritorijoje, ypač prigijo Aukštaitijos (Panevėžio, Pasvalio, Ra-
dviliškio, Pakruojo, Utenos, Anykščių, Kupiškio, Rokiškio r.) regione. Šio tipo 
kanklių yra Lietuvos liaudies buities muziejuje (LBM) – 3, Lietuvos nacionali-
niame muziejuje (IEM EM) – 2, Panevėžio kraštotyros muziejuje (PKM) – 2, 
Rokiškio krašto muziejuje (RKM) – 1, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
(VK) – 1, Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM EB) – 1, Žemaičių „Alkos“ muzie-
juje (TKM) – 1 kanklių eksponatas. 
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Pagal R. Apanavičiaus 1986 m. pateiktą tradicinių kanklių klasifikaciją (2) 
modifikuotos suvalkiečių kanklės priskiriamos trečiajam tipui (III
1
a). Modifikuotų 
instrumentų korpusai klijuotiniai. Eksponatų apačia daugiausia plokščiadugnė. 
Ilgiausia kraštinė 1000 (LBM 342) – 930 mm (RKM 4651). Tačiau yra palyginti 
nedidelių kanklių – 620 mm (IEM EM 157). Korpuso aukštis – 360–380 mm 
(LBM 342, RKM 3030), bet yra ir žemesnių – 260 mm (IEM EM 157) ins-
trumentų. Platesniojo galo įstrižumas dažniausiai – 135ºx35º (IEM EM 157) ir 
baigiasi stambiu ragu arba mažu rageliu, kartais užsibaigia šuns (RKM 4651) 
arba slibino (ŠAM EB 3801) galva, o siaurasis – suapvalintas (RKM 4651) arba 
neįprastos (IEM EM 157) formos.
Tipiškiausias viengubų stygų skaičius – 13–32, dvigubų – 17–24. Instrumen-
tai daugiausia papuošti ovalinėmis (IEM EM 157, RKM 3030, LBM 342) arba 
penkialapių–septynialapių (LBM 33013, RKM 4651) žvaigždžių rezonansinėmis 
išpjovomis bei įvairiais grąžto skylučių ornamentais (LBM 33013). Kanklės daž-
niausiai dažytos juoda, kartais ruda, gelsva ar geltona spalva. 
Modifikuotų suvalkietiškojo tipo vienuolikos eksponatų instrumentų kolek-
ciją yra surinkęs meistras Egidijus Virbašius.
Ekspedicijų duomenys
1989 m. per trečiąją EE šiaurės rytų Aukštaitijoje užfiksuota 15 modifikuotų 
kanklių pavyzdžių. Pateikėjai iš atminties nupiešė 4 kanklių pavyzdžius.
Biržų r. gyventoja V. Jokubėnaitė-Ikamienė1 skambino tėvo Jokubėno 
(XIX a.) paliktomis 10 stygų suvalkietiškojo tipo kanklėmis2. Mokytoja B. Šer-
nienė3 1937 m. Biržuose vykusioje jaunųjų ūkininkų šventėje matė merginas 
skambinančias gelsvos spalvos kanklėmis su dvigubomis stygomis. Pateikėjas 
J. Vėjinis4 prisiminė, kad jo apylinkėje vyrai skambino 12 ar daugiau stygų suval-
kiečių tipo klevinėmis kanklėmis.
Kiti šio rajono pateikėjai P. Deglis5 ir M. Garjonienė6 skambino 16 stygų 
trečiojo tipo modifikuotomis kanklėmis, Tamėnas7 kankliavo dvylikastygėmis bei 
turėjo pasidaręs 24 stygų trečiojo tipo modifikuotas kankles.
Kupiškio r. gyvenantis J. Dilys8 skambino 1936 m. J. Lašo darbo kanklėmis. 
Prisiminė, kad tokiais pat instrumentais kankliavo P. Vinkšnelis9 ir E. Vinkšnely-
1 Valerija Jokubėnaitė-Ikamienė (1888, Biržų apskr., Papilio vlsč., Gervelėnų k. – 1961,  
Biržų r., Eiskudžių k.
2 Ar tai buvo modifikuotas instrumentas – neaišku.
3 Bronė Šernienė, g. 1931, Biržai.
4 Jonas Vėjinis, ?, Biržų r., Parovėjos apyl.
5 Petras Deglis, g. 1931, Biržų apskr. ir vlsč., Nemunėlio Radviliškis.
6 Marcelė Garjonienė, ?, Biržai.
7 Tamėnas, ?, Biržų apskr., Pandėlio vlsč.
8 Jonas Dilys, 1907–1989, Rokiškio apskr., Svėdasų vlsč., Sliepiškio k. – Kupiškio r.,  
Šaukliškių k.
9 Petras Vinkšnelis, ? – apie 1976, Anykščių r., Svėdasų mstl.
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tė-Žvirblienė10, O. Mikuckienė11, Grylavikienė12 ir Svedauskaitė13 bei kiti apylin-
kės muzikantai. Kupiškio r. A. Petrauskas14 savo įsteigtame muzikos instrumentų 
muziejuje turi lankytojo (neprisimena pavardės) paliktas 20 dvigubų stygų kan-
kles. Pagal konstrukciją bei ornamentus – tai J. Lašo instrumentas.
Rokiškio r. pateikėjos P. Gikytė-Tumienė15, J. Baltuškaitė-Starkuvienė16 taip 
pat kankliuoja J. Lašo darbo instrumentais.
1989 m. per EE šiaurės Aukštaitijoje net 10 kankliavimo faktų užfiksuota 
Panevėžio, 5 – Utenos, 3 – Pasvalio ir 2 – Anykščių rajone. Jokių kankliavimo ži-
dinių nerasta Zarasų, Ignalinos bei Švenčionių rajonuose. Todėl nustatyti, kokios 
formos kanklėmis čia buvo kankliuojama, yra gana sudėtinga.
Pasvalio r. gyventojas J. Šeškas17 turėjo trečiojo tipo modifikuotas kankles, 
tačiau neprisiminė, kieno jos darbo. J. Daumantas18 apie 1935 m. pasigamino mo-
difikuotas kankles, nusižiūrėjęs iš knygų. Tokio pat tipo instrumentu skambino ir 
jo duktė J. Daumantaitė-Juzėnienė19.
Daugiausia XX a. pirmojoje pusėje po Lietuvą pasklido modifikuotų suval-
kietiškojo tipo instrumentų, pagamintų S. Rudžio20 iš Krekenavos ir J. Lašo21 iš 
Svėdasų. Tokio pat tipo kankles gamino ir meistras J. Liuima22 iš Utenos.
Panevėžio, Utenos, Anykščių apylinkių kanklininkai skambina meistrų 
S. Rudžio ir J. Lašo darbo kanklėmis. Jų instrumentai paplitę ne tik Panevė-
žio (Krekenava), Anykščių (Svėdasai), Utenos (Užpaliai) rajonuose, bet ir kitose 
Lietuvos vietovėse: Pakruojo (Rozalimas), Radviliškio (Ožaičių ir Pociūnėlių k.), 
Tauragės, Raseinių (Ariogala), Trakų (Onuškis) apylinkėse. S. Rudžio darbo kan-
klėmis skambina net JAV gyvenantys kanklininkai (P. Bliūmas ir kt.). Pateikė-
jos O. Slavinskaitės-Rudienės23 liudijimu, meistras S. Rudis (Rudys) kanklėmis 
susidomėjo apie 1920 m., paskatintas skudutininko ir kanklininko V. Kadžio24. 
10 P. Vinkšnelio duktė, ? , Anykščių r., Svėdasų apyl., Savičiūnų k.
11 Onutė Mikuckienė, ?, Anykščių r., Svėdasų mstl.
12 Grylavikienė, ?.
13 Mokyt. Svedauskaitė, ?, Kupiškio r., Subačiaus geležinkelio stotis.
14 Adomas Petrauskas, g. 1914, Kupiškio r. ir apyl.
15 Paulina Gikytė-Tumienė, g. 1920, Rokiškio aps., Svėdasai – Rokiškio r., Kalvių k.
16 Julija Baltuškaitė-Starkuvienė, g. 1925, Rokiškio aps., Kamajų v., Juodonių k. – Rokiškio r., 
Kalvių k.
17 Jonas Šeškas, g. 1913, Pasvalio r., Pumpėnų mstl.
18 Jonas Daumantas, g. 1899–?, Pasvalio r., Pumpėnų apyl., Kriklinių k.
19 Janina Daumantaitė-Juzėnienė, g. 1938, Pasvalio r., Pumpėnų apyl., Moliūnų k.
20 Stanislovas Rudis, 1880–1949, Panevėžio apskr., Krekenavos vlsč., Mučiūnų k. – Krekenava.
21 Juozas Lašas, 1912–2005, Rokiškio apskr., Svėdasų vlsč., Savičiūnų dvaras – Anykščių r., 
Svėdasų sen., Savičiūnų k.
22 Jonas Liuima, ?, Utena. Daugiau duomenų apie šį meistrą nerasta.
23 Ona Slavinskaitė-Rudienė, 1910–1993, Panevėžio apskr., Ramygalos vlsč., Truskavos par., 
Pavermenio dvaras – 1930, Panevėžio r., Krekenava. Meistro S. Rudžio žmona.
24 Vytautas Kadžys, jaunalietuvių vadas, sušaudytas 1941 m.
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Šis Skriaudžiuose (Prienų r.) pas kanklininką P. Puskunigį25 ne kartą matė dvy-
likastyges suvalkietiškas kankles, pats išmoko skambinti bei pasiūlė S. Rudžiui 
(kaip staliui ir baldų meistrui) nuvykti pasižiūrėti. Meistras parsivežė brėžinius, 
repertuarą bei kankliavimo būdą, kuriuos vėliau tobulino. Iš pradžių gamino 12 
stygų, vėliau kanklių kultūros puoselėtojo J. Strimaičio26 paskatintas – 16, 18, 20 
dvigubų stygų klijuotas iš atskirų dalių kankles.
Kanklių korpusui naudojo vyšnios, ožekšnio, uosio, klevo, o viršutinei plokš-
tei – eglės medieną, kurioje išpjaudavo rezonansinę skylę. Stygoms pritvirtinti 
naudojo citrai skirtus varžiklius. Kartu su žmona Ona sukūrė įdomius, puošnius 
ornamentus ir monogramas iš užsakovų vardo ir pavardės pirmųjų raidžių, nuro-
dydavo pagaminimo datą bei savo pavardę. S. Rudis-Rudys pagamino apie 2000 
instrumentų.
Pav. 1. Stanislovo Rudžio 1934 m. darbo kanklės. Fotografavo V. Palubinskienė,  
2003 m. 
(E. Virbašiaus asmeninė muzikos instrumentų kolekcija)
S. ir O. Rudžiai mokė kankliuoti savo ir kitų apylinkių žmones. 1930 m. buvo 
subūrę 20 kanklininkų iš Krekenavos ansamblį. 
Muzikantai kankliuodavo bei dainuodavo savo malonumui, bet neretai ir 
koncertuodavo Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės apyl. O. ir S. Rudžių mokiniai 
(o jų nepaprastai daug) pasklidę ne tik po Krekenavos apyl., bet ir po kitus kraš-
tus: Panevėžį, Rozalimą, Uteną, Anykščius, Radviliškį, Ariogalą, Gėluvą, Telšius 
ir net Jungtines Amerikos valstijas. Jų „vyriško“ kankliavimo tradiciją tęsia sūnus 
Kęstutis Rudis27 bei anūkai Mindaugas, Žygimantas ir Vytenis.
O. ir S. Rudžiai, visą gyvenimą dorai dirbę, daliję savo širdies šilumą kitiems, 
dabar ilsisi Krekenavos kapinaitėse. 
1934 m. pagal tikslius S. Rudžio kanklių modelio matmenis instrumentus 
pradėjo gaminti J. Lašas28. Vėliau jis daug eksperimentavo, pakeitė ornamentus ir 
formą. Viršutinę plokštę papuošė stilizuotų tulpių motyvais arba ąžuolo lapais su 
Gedimino pilimi. Rezonansinėje plokštėje, skirtingai nuo S. Rudžio, išpjaustinėjo 
25 Pranas Puskunigis-Vaitiekus (Kriaučiukas, Dainius, Kanklininkas), 1860, Šakių apskr., Sintautų 
vlsč., Katilių k. – 1946, Marijampolės apskr., Skriaudžių mstl.
26 Justinas Strimaitis, 1895, Šakių apskr., Griškabūdžio vlsč., Rygiškių k. – 1960, Kaunas.
27 Kęstutis Rudis (Rudys), g. 1926 m., Panevėžio apskr., Krekenava – Panevėžys.
28 S. Rudžio kanklių modelio matmenis J. Lašas pamatė pas Svėdasų kleboną kunigą Joną 
Kraniauską.
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šešialapę žvaigždutę. Kanklių meistrų S. Rudžio ir J. Lašo instrumentų puošyba 
gal kiek ir per sodri, tačiau jie buvo įsitikinę, jog tai „suteikia kanklėms didesnį 
tautiškumo įspūdį“ (15, p. 9). J. Lašo kanklių šonams ir dugnui gaminti naudoja-
ma skirpsto, klevo ar uosio, o viršaus – eglės mediena. Kanklių stygų skaičius – 
17–24. Geriausiai skamba 17 stygų (16 dvigubų ir 1 styga – boselis) kanklės.
Pav. 2. Onos (sėdi trečia iš dešinės pirmoje eilėje) ir Stanislovo  
(sėdi penktas iš dešinės pirmoje eilėje) Rudžių vadovaujamas  
Krekenavos kanklininkų ansamblis. Panevėžio apskr., Krekenava, 1930 06 19. 
(Iš asmeninio Onos Rudienės archyvo)
Pav. 3. Juozo Lašo darbo kanklės 1974 m. Fotografavo V. Palubinskienė, 2003 m.
(E. Virbašiaus asmeninė muzikos instrumentų kolekcija)
Jų garsas gilus, švelnus ir sodrus, turi ilgą aidą. Tai, anot meistro E. Virba-
šiaus, „gero instrumento požymis“ (13, p. 37). Ir nors J. Strimaitis skatino J. Lašą 
(kaip ir S. Rudį) tobulinti kankles, pridėti po vieną stygą, praplėsti diapazoną, 
gaminti tonacijų kaitiklius, bet meistras liko ištikimas pirmtako S. Rudžio ir savo 
paties kanklių modeliui. Jis pagamino daugiau nei 900 kanklių.
Už nuopelnus Lietuvos kultūrai J. Lašas apdovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu.
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Kitas suvalkietiškojo tipo modifikuotų kanklių ir kankliavimo židinys buvo 
Svėdasuose (Anykščių r.). Vargonininkas P. Vinkšnelis Svėdasuose gyveno nuo 
1909 m. 1936 m. jis subūrė dvylikos žmonių kanklių orkestrėlį, kuriam J. Lašas 
gamino instrumentus ir pats jame grojo. P. Vinkšnelio sekėjai kankliavimo tradi-
ciją Aukštaitijoje tęsia ir šiandien.
1988 m. per antrąją ir 1989 m. per trečiąją EE šiaurės vakarų Aukštaitijoje – 
Radviliškio bei Pakruojo rajonuose užfiksuota 10 kanklių ir kankliavimo faktų.
Pakruojo r. pateiktas vienas kanklių piešinys. Užfiksuoti tik meistro J. Lašo 
darbo instrumentai ir 1 netipiškų kanklių pavyzdys. Pateikėjas S. Varanavičius29 
pasakojo, kad pats gamino antrojo tipo atvirkštines modifikuotas kankles, o 
S. Kazlauskas30 – trečiojo tipo atvirkštines kankles. Radviliškio r. gyventojos se-
serys V. Talmontaitė-Stasevičienė31 kankliavo 16 dvigubų, o J. Talmontaitė-Gali-
nauskienė32 – 20 dvigubų stygų S. Rudžio darbo suvalkietiškojo tipo kanklėmis.
Pakruojo r. gyvenančios kanklininkės seserys O. Rožanskaitė33 ir M. Rožans-
kaitė-Miknevičienė34 kankliuoja trečiojo tipo J. Lašo darbo kanklėmis. Jos minėjo, 
jog tokiu pat instrumentu skambina ir brolis K. Rožanskas35. Tomis pačiomis 
J. Lašo kanklėmis grojo ir M. Miknevičiūtė36. Pateikėjos taip pat prisimena Svė-
dasų (Anykščių r.) kanklininkų ansamblį (apie 1938) ir jo vadovą vargonininką 
P. Vinkšnelį. Muzikantai skambino irgi meistro J. Lašo darbo suvalkietiškojo tipo 
instrumentais. 
A. Kasperavičius37 iš Rozalimo skambina savo gamybos 18 stygų modifikuo-
tomis kanklėmis. Šonai iš eglės, viršus ir apačia iš faneros. Dvi bosinės po vie-
ną, kitos – dvigubos gitaros stygos. Ant viršutinės plokštės – 4 skylutės „garsui 
išeiti“38. Varžikliai įstatyti iš viršaus kairėje pusėje. 
Kitas Pakruojo r. gyventojas A. Ralys39 pasakojo savo apylinkėje matęs ir 
daugiau įvairaus tipo kanklių, bet nesugebėjo jų apibūdinti.
29 S. Varanavičius, ?, Pakruojo r., Rozalimas – Radviliškio r., Daugėlaičių apyl.
30 S. Kazlauskas, g. 1919, Šiaulių apskr., Pakruojo v., Laipuškių k. – Radviliškio r., Šeduva.
31 Valerija Talmontaitė-Stasevičienė, g. 1926, Panevėžio apskr., Krekenavos vlsč., Pempių k. – 
Radviliškio r., Ožaičių k.
32 Jadvyga Talmontaitė-Galinauskienė, g. 1931, Panevėžio aps., Krekenavos v., Pempių k. – nuo 
1959, Radviliškio r., Pociūnėlių k.
33 Ona Rožanskaitė, g. 1920, Pakruojo r., Rozalimas.
34 Morta Rožanskaitė-Miknevičienė, g. 1918, Pakruojo r., Rozalimas.
35 K. Rožanskas, ?, Vilnius, Markučiai.
36 Milda Miknevičiūtė, 1943–1979, Pakruojo r., Rozalimas.
37 Antanas Kasperavičius, 1919, Panevėžio apskr., Pakruojo vlsč., Klovainių k. – Pakruojo r., 
Rozalimas.
38 III EE, EIA, 1989 m.
39 Aleksas Ralys, g. 1908–?, Raseinių apskr., Kražių vlsč., Valpainių k. – Pakruojo r., Lygumų 
apyl., Dvariškių k.
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XX a. antrosios pusės duomenys
Žurnalistė ir kanklininkė E. Makuškaitė-Lekavičienė40 minėjo savo jaunystės 
metų Savičiūnų k. (Anykščių r.) ir jo apylinkių (Netikiškių – Anykščių r.; Juodo-
nių, Vygėlių, Kyšūnų – Utenos r.; Kalvių, Narbūčių, Kamajų, Duokiškio – Ro-
kiškio r.) kanklininkų būrį (6, p. 20–26). Visi jie skambino meistro J. Lašo darbo 
kanklėmis. Muzikantų būta įvairiausių profesijų: ūkininkų, mokytojų, kunigų, 
vargonininkų, net žurnalistų.
Kankliavimą rėmė ir Duokiškio klebonas L. Neniškis41, šviesus žmogus, „ta-
rytum antrasis Strazdelis“ (6, p. 21), mokėjęs kankliuoti, puikiai groti akordeonu 
bei lūpine armonikėle. Jis labai mėgo ir vertino kanklių muziką, todėl visokerio-
pai rėmė Juodonių kanklių kvartetą (10, p. 281). 
J. Strimaitis savo „Kanklininkų atsiminimų“ rankraštyje aprašė Utenos kan-
klininkus (9). Bibliotekininkas Henrikas Raštikis 1931–1940 m. Utenoje buvo 
įkūręs kanklininkų ansamblį. H. Raštikis ne tik vadovavo ansambliui, bet ir pats 
gamino kankles. Vienas buvo padovanojęs broliui generolui Stasiui Raštikiui, ku-
ris instrumentą išsivežė į Vokietiją. 
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad XX a. pirmojoje pusėje Aukštaitijoje pra-
sidėjo suvalkietiškųjų kanklių paplitimas ir modifikavimas. Pastebimai padidėjo 
korpusas, stygų skaičius, šiek tiek pasikeitė ornamentika, nors instrumento for-
mos buvo daugmaž išlaikytos. Apie XX a. vidurį šio tipo kanklės labai išpopu-
liarėjo. Su nedidelėmis pertraukomis minėtų kanklių populiarumas Aukštaitijoje 
tęsiasi iki šiol. 
Kankliavimas
Apie skambinimą suvalkietiškojo tipo modifikuotomis kanklėmis yra žinių 
iš 1988–1989 m., 1991–1992 m., 1995 m., 2002 m. EE. Iš šių duomenų matyti, 
kad skambinimas suvalkietiškojo tipo kanklėmis iš esmės mažai kuo skiriasi nuo 
suvalkiečių kankliavimo, nes iš jų, šiek tiek modifikavus, ir buvo perimtas. Skam-
binimo būdai rekonstruojami remiantis minėtais EE duomenimis. 
Suvalkietiškojo tipo 10, 12, 20–24 viengubų arba 16, 17–24 sudvigubin-
tų stygų modifikuotos kanklės dėl plataus garsyno yra labai universalios. Jomis 
skambinama visur: namuose, pasilinksminimuose, patalkiuose, vestuvėse, įvai-
riuose renginiuose, bažnyčiose. Kankliuojama sau, po vieną ir ansambliais. Šio-
mis kanklėmis galima skambinti dainas, šokius, pritarti dainoms bei šventoms 
giesmėms. Jomis išgaunami įprasti tercijų ir mažorinių trigarsių sąskambiai (kaip 
40 Egidija Makuškaitė-Lekavičienė, g. 1960 m., Utenos r., Vygėlių k. – Vilnius.
41 Lionginas Neniškis, 1915–1989, Rokiškio r., Duokiškio mstl.
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ir vakarų aukštaičių ir žemaičių bei suvalkiečių kanklėmis), palyginti nesudėtingi 
grojimo būdai. 
Kanklių derinimas 
Kanklininkai, skambinantys suvalkietiškojo tipo modifikuotomis kanklėmis, 
instrumentą derina C-dur, D-dur, E-dur, F-dur, G-dur, A-dur tonacijomis. De-
rinimo sistema ta pati kaip ir suvalkiečių, vakarų aukštaičių bei žemaičių, tačiau 
kanklių derinimas pažemėjo nuo A-dur, G-dur iki C-dur. Žemesnės tonacijos 
stygų įtempimo jėga mažiau veikia instrumentą, jis ilgiau tarnauja, be to, lais-
vesnės stygos, jas virpinant, sukelia didesnę virštonių virtinę ir garso tembras yra 
palyginti sodresnis.
Šio tipo kanklės paprastai turi jau ne viengubas, bet dvigubas stygas. Jos 
(stygos) derinamos vienu garsu. Dvigubos stygos kanklių skambesiui suteikia so-
drumo.
Pav. 4. Kanklėmis paskambino S. Kručas 1988 m., Gėluva, Raseinių r., II EIA;  
O. Rudienė 1989 m. 
Krekenava; R. Daniūnienė, K. Marcinkevičienė 1989 m., Panevėžys, III EIA. 
(Garsynus šifravo V. Palubinskienė 1990 m.)
Šios kanklės derinamos kaip suvalkietiškosios, tik dėl didesnio stygų skai-
čiaus susidaro dviejų oktavų garsynas. Kai kurios kanklės turi du boselius. Jie gali 
būti derinami abu tuo pačiu garsu oktavos (gr. 8.) arba kvintos (gr. 5.) intervalu.
Iš pateiktų kanklių derinimo pavyzdžių matome, jog suvalkietiškojo tipo kan-
klėmis skambinantys kanklininkai skirtingai skaičiuoja stygas. Vienų nuomone, 
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pirmoji – žemiausioji styga, dar vadinama „boseliu“42, ir antroji styga yra neatski-
riamos, skaičiuojamos kartu. Jos abi laikomos pirmąja styga. Tai visai suprantama, 
nes šios abi stygos dažniausiai derinamos oktavos intervalu ir išduoda tą patį, tik 
oktava praplėstą garsą (S. Kručas) arba kvintos intervalu (O. Rudienė, E. V. Vai-
tekūnienė). Toliau kanklių stygos jau skaičiuojamos įprastai – iš eilės. Anot kitų, 
pirmoji – žemiausioji styga, ir skaičiuojama pirmąja (taip skaičiuoja vakarų aukš-
taičių bei žemaičių kanklininkai). Šitaip kankles derina S. Kručas. Tačiau kai ku-
rie kanklininkai, pavyzdžiui R. Daniūnienė, K. Marcinkevičienė, J. Krikščiūnaitė, 
„boselį“ su tolesne styga derina duodecimos (oktavos ir dar kvintos) intervalu. 
Tada „pirmoji“ jų skaičiuojamoji styga skleidžia jau ne vieną, bet du garsus, kurie 
neprieštarauja natūraliosios gamos darnai, pagal kurią užgavus pagrindinį dermės 
garsą (šiuo atveju jį išduoda „boselis“), susidaro oktavos, duodecimos, dviejų ok-
tavų ir t. t. virštonių seka (3, p. 22).
Tad kanklininkai, skambinantys suvalkietiškosiomis modifikuotomis kanklė-
mis, taip pat kaip ir suvalkiečių kanklininkai, intuityviai suvokia garso susidary-
mo dėsningumus ir pagal juos derina kankles. Iš tikrųjų „boseliu“ stiprinamas 
kanklių skambesys yra sodresnis, o šios žemiausiosios stygos skleidžiami ne tik 
paminėtieji, bet ir aukštesnieji virštoniai pritampa prie viso kanklių garsyno (10, 
p. 177).
Suvalkietiškojo tipo modifikuotų kanklių varžikliai yra geležiniai. Jie gerai 
išlaiko stygų įtampą ir darna ilgą laiką išlieka gera. 
Kanklių laikymas ir skambinimas 
Kanklininkai paprastai skambina sėdėdami. Kanklės laikomos ant kelių arba 
ant stalo siauruoju kraštu į save. Muzikantai, kad kanklės geriau skambėtų, po jų 
plačiojo galo apačia kartais pakiša derinimo raktą, knygą kietais viršeliais ar šiaip 
kietesnį daiktą. 
Kanklininkai rankas laiko virš kanklių, kaip ir kitų regionų muzikantai. Kaire 
ranka dengia nereikalingas sąskambiui stygas, o dešine su brauktuku – braukia 
per stygas (ties rezonanso išpjova) nuo savęs. Pagražinimams naudoja kairės ran-
kos pirmąjį, antrąjį, trečiąjį pirštus. Skambina brauktukiniu ir mišriuoju būdais. 
Kankliuojant brauktuku, kairės rankos pirštais stygos tik dangstomos. Sąskambiai 
išgaunami dešinėje rankoje laikomu brauktuku. Šiuo būdu daugiausia atliekamos 
dainų ir lėtesnio pobūdžio šokių melodijos. Mišrusis kankliavimo būdas naudo-
jamas atliekant judresnio pobūdžio kūrinėlius. Stygos užgaunamos pakaitomis 
brauktuku ir kairės rankos pirštais.
XX a. pirmojoje pusėje kankliavimo tradicija pradėjo keistis ir mūsų die-
nomis daugiausia kankliuoja moterys, o jų nagai brauktuko atstoti negali. Todėl 
buvo pradėtas naudoti medinis ar plastmasinis brauktukas (Tarnauskaitė-Palu-
binskienė 2009, p. 177–178). Skambinant dar naudojami degtukai ir netgi gitaros 
42 Boselis“ – žemiausioji apvyniota styga.
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mediatoriai (S. Kručas). Iš beržo šakelės padarytas brauktukas yra patvariausias ir 
tinkamiausias kankliuoti. Šakelė atpjaunama ties atauga – šitoje vietoje ji stipres-
nė ir patogesnė suimti pirštais. Brauktuko ilgis – 45–50 mm. Stygoms užgauti 
smailiajame gale jis iš vienos pusės labiau paploninamas. Senieji kanklininkai 
pasakoja, kad, norėdami suminkštinti brauktuko galą, jį, kaip ir suvalkiečiai, pa-
kramtydavo43.
Suvalkietiškojo tipo modifikuotomis kanklėmis skambinantys muzikantai 
verčiasi tomis pačiomis pirštų padėtimis (III–IV; III–II; V–IV; V–II), kaip ir su-
valkiečiai, vakarų aukštaičiai bei žemaičiai, o šešioliktines natas užkabina kairės 
rankos pirštais. Jie stygas užgauna ne tik nuo savęs, bet ir į save. Tad jų skambini-
mas nuo suvalkiečių, vakarų aukštaičių bei žemaičių kankliavimo bemaž niekuo 
nesiskiria. 
Pažymėtina, kad kanklininkai, skambinantys suvalkietiškojo tipo instrumen-
tais su daugiau nei 12 stygų, be įprastų suvalkietiškojo kankliavimo būdų, „bose-
lį“ dar atskirai užgauna į save. Šitaip skambino R. Dešrytė-Daniūnienė, K. Vir-
žonytė-Marcinkevičienė, O. Slavinskaitė-Rudienė, J. Krikščiūnaitė, E. V. Nebi-
levičiūtė-Vaitekūnienė, M. Rožanskaitė-Minkevičienė, G. Zazirskytė-Treinienė, 
J. Dilys, S. Kručas (kilęs iš Krekenavos).
O. Rudienės ir V. Vaitekūnienės kanklės suderintos D-dur garsynu, o pagrin-
dinė styga – ne ketvirtoji, bet penktoji. 
O. Rudienė paklausta, kodėl neperkelia aukštyn visų kairės rankos pirštų, 
atsakė: „Bijau, jog nerasiu, kur sugrįžti“44.
Beje, P. Stepulis rašė, jog suvalkiečių kanklininkas P. Puskunigis taip pat nau-
dojo šį grojimo būdą: „Kai pirštus reikėdavo kelti ant pačių aukščiausiųjų stygų, 
jas pasiekdavo nenukeldamas ketvirtojo piršto nuo e1 stygos“ (8, p. 23). Tačiau 
anot, P. Stepulio, galima tik spėlioti, ant kurios stygos reikia laikyti penktąjį pirš-
tą, norint paskambinti reikiamus sąskambius (10, p. 180). Šitokį P. Puskunigio 
stygų dangstymo būdą dar išlaikė kanklininkas S. Kručas.
Utenos kanklininkų ansamblio vadovas H. Raštikis45 savo muzikantus kan-
kliuoti mokė P. Puskunigio ir kitų suvalkiečių kanklininkų skambinimui palen-
gvinti naudojamu numeracijos (tabulatūros) būdu. Ant popieriaus juostelės už-
rašydavo skaitmenis taip, kad, pakišus po stygomis, dešiniajame kanklių krašte 
kiekvienas skiemuo sutaptų su atitinkama styga. 
Anot J. Strimaičio, „laikantis vienuolikos stygų ir jos numeracijos, šitokios 
natos palengvina surasti kurią iš eilės užgauti stygą, kad pasigirstų melodijos to-
nai, o tonų išlaikymą jau lengviau nuklausyti, ypač jeigu melodija jau žinomos 
dainos. Išlaikymą reikėjo rodyti skambinančiam arba rankos mostais, arba pirštu 
baksnojant į stalą, nes tokios natos nerodo nei natos vertės (išlaikymo), nei kurios 
43 III EE, EIA, 1989 m.
44 Vidos Palubinskienės pokalbiai su Ona Rudiene. III EE, EIA. Panevėžio r., Krekenava, 1989 07 
31–08 13. 
45 Henrikas Raštikis, ?– ~1980, Utena–Čikaga, JAV.
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oktavos“ (9, p. 31). J. Strimaitis skaitmeninę sistemą papildė tam tikrais ženklais, 
žyminčiais oktavą ir garso trukmę. Bet dėl sudėtingumo šios sistemos buvo atsisa-
kyta. P. Puskunigio sūnus L. Puskunigis46 skaitmeninį žymėjimą patobulino šitaip: 
prie skaitmens parašytas taškas reiškė trumpą garsą, brūkšnelis – ilgą (10, p. 181). 
Nuo XX a. pirmosios pusės ir iki mūsų dienų pagrindinį Aukštaitijoje mo-
difikuotomis suvalkietiškomis kanklėmis atliekamą repertuarą sudaro lietuvių ir 
bendrataučiai šokiai, dainos, giesmės bei romansai. Užrašyta ir keletas improviza-
cijų bei savos kūrybos melodijų.
Šio regiono kanklininkai savo krašto melodijas skambina lygiai, nesistengda-
mi išgauti įvairesnės dinamikos. Galima sakyti, jos visai nenaudoja, o viską groja 
gana garsiai, tačiau pakankamai išraiškingai. Šokius jie groja trankiai, pabrėždami 
ritmą. Dainas skambina švelniau, tarsi dainuodami. 
Kanklės ir kanklininkai dabartyje
Kankliavimo suvalkietiškojo tipo modifikuotomis kanklėmis tradicija gyva 
Aukštaitijoje ir šiandien (14, p. 16). Ją tęsia senieji kanklininkai ir jaunimas. Svė-
dasų meistrui J. Lašui apgailestavus, kad jis pagaminęs tiek daug kanklių, o jų 
niekur nesigirdi47, 1991 m. Užpalių (Utenos r.) mokytoja A. Kirvelytė-Motuzie-
nė48 įkūrė moksleivių kanklių ansamblį „Pasagėlė“49, kuris skambina tik meistro 
J. Lašo darbo modifikuotomis kanklėmis, o nuo 1999 m. ansamblio vadovė orga-
nizuoja Užpaliuose Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklas „Skambantys kankle-
liai“. Šioje stovykloje jaunieji kanklininkai ne vien kartu muzikuoja, bet ir poil-
siauja, keliauja, susitinka su įdomiais žmonėmis. Vienas iš stovyklos iniciatorių 
prof. A. Vyžintas spaudoje rašė: „(...) kai regi tokią „Skambančių kanklelių“ ir 
kitų renginių tradiciją, daraisi ramesnis dėl ateities bei savasties, dėl etninės kul-
tūros tęstinumo mūsų laiko sąlygomis. Ir jauti, jog kanklės – ši subtili šeimos ir 
giminės relikvija – išlieka, iš senolių pereidama į jaunimo rankas“ (16).
1992 m. Užpalių kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“ surengė savo pirmąją 
koncertinę kelionę į Rumšiškėse vykusį tarptautinį vaikų folkloro festivalį „Dai-
gelis“. 1998 m. kartu su Skriaudžių bei Panevėžio kanklininkais buvo pakviesti 
dalyvauti Dainų šventėje Vilniuje. Nuo to laiko jie yra nuolatiniai Dainų šventės 
dalyviai.
2007 m. Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“, 2009 m. Lietuvos tūkstantme-
čio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ koncerte „Skambėkite, kanklės“ dalyvavo 
gana nemažas tradicinėmis kanklėmis skambinančių kanklininkų būrys. Tai Už-
46 Leonas Puskunigis, 1910–1994, Marijampolės apskr., Skriaudžių mstl.
47 P. Vinkšnelio vadovaujamas kanklių ansamblis gyvavo XX a. pirmojoje pusėje.
48 Asta Kirvelytė-Motuzienė, g. 1961, Utenos r., Užpalių mstl.
49 Nuo 2008 m. kanklių ansambliui „Pasagėlė“ vadovauja Loreta Neseckienė.
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palių kanklininkų vasaros stovyklos ansamblis „Skambantys kankleliai“50 – dau-
giau nei 100 dalyvių iš Aukštaitijos regiono (10, p. 119). 
Pav. 5. Kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“. Užpaliai, Utenos r., 2008 m.
(Iš asmeninio Astos Motuzienės archyvo)
Pirmieji XX a. pradžios muzikantai, grojantys modifikuotomis kanklėmis, 
skambino tik sau ir savo artimųjų malonumui, o vėliau, plečiantis kankliavimui, 
vis dažniau skambinta didesniuose susibūrimuose, įvairiose tautinėse šventėse 
bei koncertuose. Sovietizacijos laikotarpiu modifikuotos kanklės išliko tik keleto 
pavienių liaudies muzikantų rankose. Pastarąjį Lietuvos Nepriklausomybės de-
šimtmetį vėl pastebimas ryškus modifikuotų kanklių muzikos renesansas. Galima 
teigti, kad modifikuotas kankles dar naudoja pavieniai senieji kanklininkai, tačiau 
pamažu jomis pradeda skambinti ir vaikai (10, p. 304). Jos toliau skinasi kelią, 
surasdamos savo vietą bei praturtindamos Lietuvos kultūrą. Senąsias modifikuo-
tas suvalkietiškojo tipo kankles į visuomenę ir šeimą atneša vaikai, taip kuriama 
nauja tradicija. 
Išvados
1. XX a., nykstant vyrų kankliavimo tradicijai, trečdalį kanklininkų sudarė 
moterys, kurios skambino suvalkietiškojo tipo kanklėmis. Jos, meistrų S. Rudžio, 
vėliau ir J. Lašo pastangomis, buvo modifikuotos bei platintos visoje Lietuvoje, 
daugiausia – Aukštaitijos regione. 
50 Užpalių kanklininkų vasaros stovyklos „Skambantys kankleliai“ vadovė – Asta Motuzienė.
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2. Muzikavimas suvalkietiškojo tipo kanklėmis iš esmės mažai kuo skiriasi 
nuo suvalkiečių kankliavimo, nes iš jų, šiek tiek modifikavus, ir buvo perimtas. 
Repertuarą sudaro lietuvių ir bendrataučiai šokiai, dainos, giesmės bei romansai. 
Užrašyta ir keletas improvizacijų bei savos kūrybos melodijų. 
3. Aukštaitijos kanklininkai buvo ir yra pačių įvairiausių profesijų žmonės. 
Jie paprastai neeiliniai, labiau išsilavinę, nuoširdūs, draugiški, linksmo būdo bei 
meniškos sielos, platesnio akiračio ir interesų už aplinkinius žmonės. Dažniausiai 
neturtingi ir savo džiaugsmus bei vargus išliedavę kanklių garsais. Tarp jų pasitai-
kė ir labai gabių liaudies menininkų.
4. Nūdienos Aukštaitijos regione muzikavimo suvalkietiškojo tipo kanklėmis 
tradiciją tęsia senieji ir jaunieji kanklininkai.
Šaltiniai
EE etnoinstrumentologinė ekspedicija
EIA  Etnomuzikos instituto archyvas 
IEM EM Lietuvos nacionalinis muziejus 
LBM  Lietuvos liaudies buities muziejaus, Liaudies instrumentų sekto-
rius
PKM  Panevėžio kraštotyros muziejus
RKM  Rokiškio kraštotyros muziejus
ŠAM  Šiaulių „Aušros“ muziejus; ŠAM EB – Etnografijos skyrius
TKM  Žemaičių muziejus „Alka“ 
VK  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos archyvas 
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V I DA  PA L U B I N S K I E N Ė
PLAYING THE MODIFIED TYPE OF SUVALKIJA KANKLĖS  
IN AUKŠTAITIJA
S u m m a r y
In addition to the traditional kanklės in Lithuania there was played and so 
called modified kanklės, which has all three types of signs. Modified type of 
Suvalkija region kanklės was spread throughout the territory of Lithuania, 
even in Dzūkija, which for centuries has been found no such instrument 
as kanklės. In northern (in Panevėžys, Pasvalys, Utena, Anykščiai, Kupiš-
kis, Rokiškis districts) and north-western (Radviliškis, Pakruojis districts) 
Aukštaitija on expeditions was recorded Suvalkija type of modified kanklės.
The bodies of the modified Suvalkija type of instruments used in the tradi-
tional culture are also fastened together with glue. Occasionally an unusual 
double-body joining can be found. The bottom is largely flat. The wider 
end finishes with a huge or small horn, and the narrow end is rather roun-
ded. The strings holders are metal and fixed in place from the top though 
other examples exist. Strings at the narrow end are fixed to a metal bar 
which is placed into supports. The typical number of one-fold strings is 14 
to 16, and for two-fold it numbers 16. The body is decorated mostly with 
resonance hole carvings having an oval or flower shape of 5 to 7 petals, 
patterns from textiles with folk motives, oak leaves, symbol of Duke Gedi-
minas, tulips, or various ornamental drill holes. The bottom of the kanklės 
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has three legs for support. Kanklės is usually painted dark, bright brown or 
yellow, and can have beautiful ornamentation.
The largest number of modified Suvalkija type of instruments that were 
widespread in Lithuania in the first half of the 20th century were produced 
by the Aukštaitija masters Stanislovas Rudys, Juozas Lašas and Jonas Liui-
ma. Kanklės of this type are still popular today.
The examples examined indicate that there was a big wave of kanklės mo-
dification in Lithuania between the second half of the 19th century and the 
first half of the 20th century, whereby the body and the number of strings 
became larger. The ornaments changed moderately, although the shape of 
the instrument was more or less preserved.
The sound system of the modified kanklės as well as the instruments of the 
other regions depends on the construction of each instrument (D major, F 
major, G major tones). The Suvalkija type of modified kanklės with 10, 12, 
20 to 24 one-fold, or 16, 17 to 24 two-fold string type can be used in a wide 
variety of situations because of its wide-ranging sound system. They are tu-
ned diatonically, beginning with the second string. The first string („bass“) 
is tuned with the sixth string (dominant) at one octave or duodecima below 
it. In this case, the fifth string is the main one.
While playing, the fingers of the left hand cover the strings that are not ne-
eded for accords and the strings are strummed with a pick held between the 
thumb and index fingers of the right hand away from oneself. One, two or 
three strings are then strummed in this way. While accompanying singing, 
the melody is mostly played in thirds and accords. The ornamentation of 
the melody and short sounds are generated by a strumming or plucking to-
wards oneself or by the left hand fingers. Sometimes the first string („bass“) 
is plucked in the direction towards oneself. 
Having surveyed the archived and written sources, and the materials collec-
ted from ethnomusicological expeditions, we can state that kanklės players 
in Aukštaitija played in songs, church songs, dances, and improvisations 
had an important part in this repertoire.
The tradition of the male kanklės player disappeared by the 20th century: 
one third of the kanklės players were women, who played the Suvalkija type 
of kanklės in Aukštaitija region.
